Effect of hydroalcoholic Zingiber extract on creatinine and blood urea nitrogen (BUN) of mice. by Modaresi, M. et al.
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي دور ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ درﻣﺎن اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎري
 ﮔﻴﺎﻫﺎن، رويﺑﺮ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﻋﻠﻢ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آزﻣﺎﻳﺶ
ﻫﺎ و اﺛﺮ وﻳﮋة ﻫﺮ ﮔﻴﺎه  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ اﺛﺮات ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﮔﻴﺎه
ﺎت ﺣﺎﻛﻲ از ﮔﺰارﺷ. ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ اﻧﺪام ﺧﺎص ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
  ﺖــﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺸﺮﻓـــﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻮه ﻫﺎ و ﺳﺒﺰﻳﺠآﻧﺴﺖ 
  
 ﻪ ﺧﺎﻃﺮـ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎري ﻣﻲـــﺳﻼﻣﺘﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤ
( slacimehcotyhP) ع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲاﻧﻮا
 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﺘﻲ
 ﻛﻪ ﺑﻪ eaecarebigniZ از ﺧﺎﻧﻮادة زﻧﺠﺒﻴﻞ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ(. 1)
ﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺟﺰﺋﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ  ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول در ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﺴﻤﺖ
م ادوﻳﺔ ﭘﻮدري ﺑﻪ ﻧﺎ از رﻳﺰوم زﻧﺠﺒﻴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ. ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﭼﻜﻴﺪه
، ﺑﺮاي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن اﻛﺜﺮ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﻳﻚ ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ( eocsoR elaniciffo rebigniZ )زﻧﺠﺒﻴﻞ .ده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺧﻮد از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎ
ﺷﺪه ، ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان و ﻃﺐ اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو در ﻃﺐ ﭼﻴﻨﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از دو ﻫﺰار ﺳ
  ﻜﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﻠﻴﻮي ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴ  ﺳﺮم و ﺳﻄﻮح ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ در آزﻣﺎﻳﺶاورهاز آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ . اﺳﺖ
ﺑﻪ  ﻧﻴﺘﺮوژن اورة ﺧﻮن و ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎرة  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف، ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  .ﺪاﻧﺠﺎم ﺷ  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻴﺎن در ﻳﻚ دوره  ﻲ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ روز درﻠﻜدر ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟ: وش ﺑﺮرﺳﻲر
ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ ﺑﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ 84م ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ04 و 02، 01 روزه ﺑﺎ دوزﻫﺎي 02
 ﺳﭙﺲ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺎﻧﻜﺴﻴﻮن ﺳﻴﻨﻮس ﭼﺸﻤﻲ اﻧﺠﺎم و ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
ﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و   داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن. و ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ(NUB)اوره ﺧﻮن 
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ واﻟﻴﺲ ﺗﺠﺰﻳﻪ وﻛﺮوﺳﻜﺎل 
 ﻣﻴﻠﻲ 04 و 02، 01ﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه  و در ﮔﺮوﻫﻬﺎي درﻳﺎ73/86±3/98 در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل NUBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
و ( <p0/10 )52/30±3/24، (<p0/50 )12/45±11/83 ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 84 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﮔﺮم ﺑﺮ
 ﺑﻪ NUBﻧﺴﺒﺖ . (>p0/50)دﻳﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﻮح  وﻟﻲ،ﺑﻮد( <p0/10 )02/97±6/16
  .(<p0/50 ) دادوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎنﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ در ﻫﻤﺔ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮ
 ﺑﻪ NUBﻧﺴﺒﺖ و  ﺧﻮن ﻧﻴﺘﺮوژن اورةزﻧﺠﺒﻴﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻮرد ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ 
  
   . ﻧﻴﺘﺮوژن،ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ، ﻋﺼﺎرة ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ، زﻧﺠﺒﻴﻞاوره،  :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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  و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻬﺮداد ﻣﺪرﺳﻲ دﻛﺘﺮ     ﺗﻴﻨﻴﻦ ﺧﻮن  اوره و ﻛﺮآﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺮ
94 
زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻌﻢ ﺗﻨﺪ و ﻣﻌﻄّﺮ آن ﺑﺮاي ﺧﻮش 
(. 2)ﺖ  ﻏﺬاﻫﺎ از ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﻃﻌﻢ ﻛﺮدن
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﭘﺰﺷﻚ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ از زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
او از زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺮاي درﻣﺎن . ﻛﺮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪة ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﺑﺪن اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد 
در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻨﺘﻲ از زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان (. 3 )ﻛﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪة رﻃﻮﺑﺖ در اﻃﺮاف ﺳﺮ و ﮔﻠﻮ و ﻣﻌﺪه اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮردن و ﻳﺎ در ﭼﺸﻢ ﻛﺸﻴﺪن زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺗﻴﺮﮔﻲ 
در  (.4،5)ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺷﻲ از رﻃﻮﺑﺖ را درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﻮاع ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ زﻧﺠ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺶ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎﻟﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 
  ارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﮔﺎاُﻟﻬﺎ و ﺟﻴﻨﺠﺮوﻟﻬﺎ د
زﻧﺠﺒﻴﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻄﺮ ﻗﻮي آن ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦِ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو و ﭼﺎﺷﻨﻲ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ( 1،6،7،8)
ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ روي آن اﻧﺠﺎم ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻫﺎي  ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻲ آن ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺼﺎرة زﻧﺠﺒﻴﻞ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﺎي ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 
، (21،31)، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻲ (11)، ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ (9،01)
( 41،51)ﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺧﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و 
 ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ortiv nI ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷ
(  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﭘﺮاﻛﺴﻲ) ONدرﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري 
و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
 و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮﻧﻲ آن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ONﺣﺪ 
و رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﺑﺪن ﻣﻮش را ﻣﻬﺎر و ( 61)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ادراري ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از (.71)ﻳﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﺗﻮﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ
آزﻣﺎﻳﺶِ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻤﻴﺖ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ روﺗﻴﻦِ 
اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن،  ﻴﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶﻛﻠ. ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و دﻓﻊ ﮔﺰﻧﻮﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ 
  ﺎي ﻓﻌﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺷﻜﻠﻬ. آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ
  
  آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﻛﻠﻴﻮي ﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ  ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻓﺖ
 52ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً . ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدﻧﺪ
 ﺑﺮون ده ﻗﻠﺒﻲ را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻮاد درﺻﺪ
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم .  دﻫﺪﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي 
ﻟﺬا ﺿﺮورت اﻳﺠﺎب .  ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روي ﺟﺎﻧﻮر ﺳﺎﻟﻢ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه 
ﻌﻨﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻳ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺘﻮان ﮔﺎم
اﺛﺮ داروﻳﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﻠﻴﻮي را ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﻣﻌﺘﺒﺮ  از ﺗﺴﺖ ﻫﺎيﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦو  NUB و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺮد
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ( 81)ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺮ ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎرة ﻫﺪف
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻧﻴﺘﺮوژن اورة ﺧﻮن و ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ
  .ﻠﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻛ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ورﻳﺰوم زﻧﺠﺒﻴﻞ از ﻋﻄﺎري ﻫﺎ
 ﭘﻮدر زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎ اﻟﻜﻞ  از ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهآنﻋﺼﺎرة اﺗﺎﻧﻮﻟﻲ 
ﻋﺼﺎره ﻫﺎ .  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ3 ﺑﻪ 1 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  درﺻﺪ09اﺗﻴﻠﻴﻚ 
از آﻧﺠﺎﻳﻲ .  از ﻣﺼﺮف در ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻗﺒﻞ
ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/2 ﮔﺮم از وزن ﺑﺪن ﻣﻮﺷﻬﺎ 01ﻛﻪ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ 
ﻫﺎي ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت  از ﻏﻠﻈﺖ
 01  ،02، 04آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوزﻫﺎي 
ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي  ﺳﺎﻋﺖ 84ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 
  . ﺷﺪ ﻓﺮاﻫﻢﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ از ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺑﻪ 
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﻧﺎم  ﻧﺮ( siruoSﻣﻮش ﺳﻔﻴﺪ )ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
ﻛﻪ از ﻻﻧﺔ  (sonibla .raV ) sulucsum suMﻋﻠﻤﻲ
اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻴﻮاﻧﺎت داﻧﺸﻜﺪة داروﺳﺎزي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺑﻮد 
   62وزﻧﻲ  ﻣﺤﺪوده  ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺳﻮري در ﺑﺪو ورود.ﺪﮔﺮدﻳ
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  داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزش ﺑﺎ ﮔﺮم  13ﺗﺎ 
 داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ در ﻻﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
در ﻃﻮل . ﻧﺪ ﻧﻮري ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪدوره ﺑﺎ اﺻﻔﻬﺎن
ﭘﻠﻲ  )ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﻔﺎف دورة آزﻣﺎﻳﺶ از ﻗﻔﺲ
ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮ از ﺧﺎك اره .  اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ(ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ
ﻢ ﺟﺎذب ادرار و ، ﻫن ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲو ﭘﻨﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
در ﺧﻮردن ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻣﻮﺷﻬﺎ . ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 23در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪاد  .آب ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
( ﻫﻴﭻ ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  4ﻋﺪد ﻣﻮش ﺑﻪ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 04 ﺗﺰرﻳﻖ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎ دوز)ﮔﺮوه ﻳﻚ 
ﺗﺰرﻳﻖ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎ دوز )ﮔﺮوه دو (  ﺳﺎﻋﺖ84ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 
و ﮔﺮوه ﺳﻪ (  ﺳﺎﻋﺖ84 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 02
 84 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 01ﺗﺰرﻳﻖ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎ دوز )
ﻣﻮش ﻗﺮار  8ﮔﺮوه  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ( ﺳﺎﻋﺖ
  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ در . داﺷﺖ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧﻮرد  ﻗﻔﺲ
ﻣﻤﻜﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺰاع ﻛﻨﻨﺪ و در ﻃﻮل 
 .آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺪ
در ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ ﺗﺎ 
  .ﺷﻮدﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ رﻋﺎﻳﺖ 
ﻇﻬﺮ اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﻣﻮش وزن  11- 41ﻫﺎي  ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺖ
 0/2ﻫﺮ ده ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس وزﻧﺶ ﺑﻪ ازاء 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺮاي آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ 
. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺗﺰرﻳﻖ و
 روزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ روز در 02ﭘﺲ از ﻳﻚ دوره ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﮕﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺧﻮ. ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﭘﺎﻧﻜﺴﻴﻮن ﺳﻴﻨﻮس ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﺔ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ 
ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
  دﻗﻴﻘﻪ در دﺳﺘﮕﺎه01 ﺑﻪ ﻣﺪت 0002آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ دوز 
ﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺳﭙﺲ ﻣﻄﺎﺑ. ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
روﻟﻴﺰ ﻣﻌﺮف ، دي اﺳﺘﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻴﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اوره
  اﻛﺴﻴﻢ ﺑﺎ اوره ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺘﻴﻞ ﻣﻮﻧﻮدي ا
  
  زرد رﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
 574اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ ﺷﺪت رﻧﮓ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺟﺬب ﻧﻮري رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪاره ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﺎورت ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﭘﻴﻜﺮﻳﻚ در ﻣﺤﻴﻂ 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 005 ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل ﻣﻮج
  .(81 )اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي 
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ 
ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد از آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﺪم ﭘﻴﺮوي داده ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻋ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻮﻛﻲ
از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل و ﻫﻤﺴﺎن ﻧﺒﻮدن وارﻳﺎﻧﺲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  
   :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎ 
ﻮن در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ــاورة ﺧ
  ﺗﻔﺎوت  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در 04 ﺑﺎ دوز ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر
 ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد 84ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري (<p0/10 )داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 01ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز ﺗﺠﺮﺑﻲ 
 ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 84
 ﺎ دوز ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﺑ<p0/10 و ﻧﻴﺰ در ﺳﻄﺢ( <p0/50)
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻨﺘﻮر 84ﮔﺮم در ﻮـــ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠ02
  زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن 
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ در در
ﺑﺮ  ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ
ﺣﺴﺐ واﺣﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار
 ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦﺑﻪ  NUBﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ــﺑ
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  و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﻬﺮداد ﻣﺪرﺳﻲ دﻛﺘﺮ     ﺗﻴﻨﻴﻦ ﺧﻮن  اوره و ﻛﺮآﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﺮ
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  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦو ( NUB)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن اوره ﺧﻮن  :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  و ﻛﻨﺘﺮلزﻧﺠﺒﻴﻞ                    
 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﮔﺮوه
  ﻦﻛﺮآﺗﻴﻨﻴ  اوره ﺧﻮن
 ﺑﻪ  اوره ﺧﻮنﻧﻴﺘﺮوژنﻧﺴﺒﺖ 
  ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ
  011/14±21/86  0/253±0/960  73/86±4/98  ﻛﻨﺘﺮل
  15/09±8/71*  0/204±0/760  12/45±11/83*  1ﮔﺮوه 
  55/49±3/40*  0/354±0/150  52/30±3/24**  2ﮔﺮوه 
  45/43±5/38*  0/783±0/380  02/97± 6/16**  3ﮔﺮوه 
  
: 2ﮔﺮوه  -  . ﺳﺎﻋﺖ84 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 01درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه : 1ﮔﺮوه  -  .  ايﺑﺪون درﻳﺎﻓﺖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺼﺎره: ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل - 
 ﻫﺎ ﺑﻪ داده - . ﺳﺎﻋﺖ84 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 04درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه : 3ﮔﺮوه -  . ﺳﺎﻋﺖ84 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در 02درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖﻦ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐﻣﻴﺎﻧﮕﻴ±ﺻﻮرت اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل<p0/10 ** ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل<p0/50 *
  
  
وه ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺧﻮن ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮدر ﺳﺮم 
ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻫﻤﺔ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ( )<p0/50)ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد داﺷﺖ 
 
  :ﺑﺤﺚ
 ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ادراري زﻧﺠﺒﻴﻞﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ 
 ﻣﻮﺷﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ،ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﺘﻮر زﻧﺠﺒﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ 
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ 
ﻄﻮح ﺳﺑﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
ﺳﻄﻮح . ﺪﮔﺮدﻳﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ  ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ وﻧﻴﺘﺮوژن اورة ﺧﻮن 
ﺑﺮ ﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﻣ73±5 در ﻣﻮﺷﻬﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺪود NUB
 ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺳﺮم NUB ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ
، (91 ) اﺳﺖﺑﺮ دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 52-8ﺧﻮن اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
  . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ زﻧﺠﺒﻴﻞ در ﻫﻤﺔ دوزﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮوژن اورة ﺧﻮن 
 و gnauHاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺎﻫﺪ ﺷﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷ
 xidaR   eainoeap ABLA ﺎهــﺑﺮ روي ﮔﻴﻪ ـ ــﻛﻫﻤﻜﺎران 
 
 
 
 
 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ( ﺗﻮﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺻﺪ ﺑﺮگ از ﻃﺎﻳﻔﺔ ﮔﻞ ﺻﺪ)
 و yekriT ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و( 02) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ
ﻋﻀﻮي دﻳﮕﺮ از .L agnol amucruC ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ ﮔﻴﺎه 
 و usH ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ و( 12)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﺎﻧﻮادة زﻧﺠﺒﻴﻞ
از (. 22)اﺳﺖ  ailofisutbo ebicyrE ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎه
 ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ زﻧﺠﺒﻴﻞ روي اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودي. ﻛﻠﻴﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺪارد ﻤﻠﻜﺮدﻋ
رﺳﺪ ﻛﻪ زﻧﺠﺒﻴﻞ در  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. در دﻓﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ دارد
 ﻊ ﻛﻨﻨﺪة ادرار ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﺎزﻧﺎﺣﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﺠﺎري ﺟﻤ
ه را در ﺟﺬب اور  ﺑﺎز(71 )ﺟﺬب اوره ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  . اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ
ﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﻮح ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺑﺰاري ﺑ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰارش . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ روش آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﭘﻴﻜﺮات ﻛﻪ روش روﺗﻴﻦ 
ﻴﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ را ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮآﺗ
، (32) از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﻲ ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺰان ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺶ
در اﻧﺴﺎن ﺳﻄﻮح ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ . ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ1/3- 0/5 ld/gm ﺣﺪود
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. در ﻣﻮش اﺳﺖ 0/53 ld/gmﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻛﻢ ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻢ ﻣﻴﺰان ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻫﺎي 
آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ ﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮد 
ر ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻮﺷﻬﺎ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ د
 ﻣﻴﺰان ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻼﺣﻈﻪ 
  . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺠﺒﻴﻞ  اﺣﺘﻤﺎﻻًﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻗـﻮﻳﻲ ﻛـﻪ دارد ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ 
  ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ آن ﺑـﺮ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ  ﺷﺪه و NUB
ﻴﻮان ﻣﺪل ﺑﻴﻤـﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻛﻠﻴﻮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣ 
ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻳـﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﺎز )ﻛﻠﻴﻮي 
ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﺳﻢ ﻣﺎر و ﻳﺎ داروي ﺳﻴﺲ ﭘﻼﺗﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎﻳﺶ 
 . ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد( ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
زﻧﺠﺒﻴـﻞ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑﺎ 
 ﻛﺮآﺗﻴﻨﻴﻦ ﺑﻪ NUBو ﻧﺴﺒﺖ  ﺧﻮن ﻧﻴﺘﺮوژن اورة ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  . ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣـﺎ را در اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ 
 .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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